












TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ 1977 
INDUSTRIARBETARNAS LÖNER UNDER.FÖRSTA KVARTALET 1977 ^
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä 
käytettävää menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakaus- 
* kirjassa n:o 7-8/1953.
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilastoa on vuoden 1976 III nel­
jänneksestä alkaen laajennettu siten, että metalliteollisuuteen 
on lisätty entisen Metalliteollisuuden harjoittajain liiton jäsen­
yrityksiä ja autokoritehtaita koskevat tiedot.
Tilasto käsittää vuoden 1977 I neljännekseltä tiedot 179 564 
miespuolisen ja 94 200 naispuolisen teollisuustyöntekijän pal­
koista. Keskimääräinen tuntiansio ilman arkipyhäkorvauksia oli 
, miehillä 15,14 mk ja naisilla 11,22,mk. Arkipyhäkorvauksineen 
vastaavat ansiot olivat miehillä 15^50 mk ja naisilla 11,44 mk.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen laskivat vuoden 1976 IV 
neljännekseltä 0.8 % ja naisten nousivat 0.3 %. Vuoden 1976 I 
neljännekseen verrattuna vastaavien ansioiden nousu oli miehil- 
lä 7.8 ja naisilla 9.7 %.
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
‘ Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erik­
seen maksetut arkipyhäkorvaukset.
Arkipyhien erilainen sijoittuminen vuosineljänneksille heikentää 
neljännesvuosittaisten kokonaiskeskituntiansioiden keskinäistä 
vertailukelpoisuutta niillä aloilla, joilla tehdään keskeytymä­
töntä kolmivuorotyötä. Paperi- ja puumassateollisuudessa keski­
tuntiansion vaihteluun eri neljänneksinä vaikuttaa lisäksi kausi- 
palkkajärjestelmä. Samantapainen vaikutus on myös kemian perus­
teollisuudessa käytössä olevalla kuukausipalkkajärjestelmällä.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 
1977:22
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport
PA 1977:22
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Om innehall och metod som använts i lönestatistiken för industri- 
arbetare har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953.
Industriarbetarnas lönestatistik här utvidgats ända fran III 
kvartalet ar 1976 sa att tili metallindustrin har tillagts upp- 
gifter rörande medlemsföretag som hör tili f.d. Metallitedilli- 
suuhden harjoittajain liitto och karosserifabriker.
Under I kvartalet ar 1977 omfattar Statistiken uppgifterna om 
179 564 manliga och 94 200 kvinnliga industriarbetarnas löner. 
Medeltimf örtjäns-ten för manliga arbetare var under I kvartalet 
ar 1977 utan vardagshelgersättningar 15,14 mk öch för kvinnliga 
arbetare 11,22 mk. Motsvarande förtjänster med vardagshelger­
sättningar var 15,50 mk och 11,44 mk.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgersättnin­
gar hade sjunkit fran IV kvartalet 1976 till I kvartalet ar 1977 
med 0.8 % och de kvinnliga arbetarnas stigit med 0.3 %. Mots­
varande förhöjningar fran I kvartalet ar 1976 var 7.8 % och 9.7 %.
Semesterpermien ingar inte i statistikens uppgifter.
MedeltimfÖrtjänstsifforna i tabell B innehalles inte skilt be- 
talda vardagshelgersättningar.
Det faktum att vardagshelgerna infaller pä olika sätt under kvart- 
alen minskar jämförbarheten hos de kvartalsvisa totala medeltim­
fört jänsterna inom branscher med oavbrutet treskiftarbete. Föränd- 
ringarna av medeltimförtjänster inom pappers- och trämasseindustri 
under olika kvartal beror dessutom pa manadslönesystemet. Pa samma 
sätt inverkar det i den kemiska grundindüstrin kraf varande 
manadslönesystemet.
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A. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksittäin ,
1/1973 - T/1977 - Industriarbetarnas medeltimförtjänst och dess utveckling kvartalsvis
1/1973 - 1/1977.
Vuosi ja Keskituntiansio - Indeksi 1939 = 100 Indeksi III-IV/1951 = 100
neljännes - Medeltimförtjänst Index 1939 = 100 Index III-IV/1951 = 100
Är och Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Kaikki
kvartal Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Alla
Tuntiansiot ilman arkipyhäkorvauksia - 
Timförtjänster utan vardagshelgersättningar
1973 I 7.87 5.61 9 558 12 141 ' 492 523
II 8.72 6.22 10 591 13 462 545 580
III 8.94 6.42 10 858 13 894 559 599
IV 9.17 6.63 11 137 14 348 • 573 618
1974 I 9.51 6.82 . 11 550 14 760 594 ' 636
II 10.62 7.65 12 899 16 556 664 713
III . 10.85 7.90 13 178 17 097 678 737
IV 11.43 8.29 13 883 17 942 714 . 773
1975 I 11.93 8.50 14 490 18 396 745 793
II . 13.12 9.54 15 935 20 647 820 890
III 13.05 9.56 15 850 • 20 690 8  ! S 891'
IV 13.39 9.77 16 263 21 144 837 911
1976 I 13.99 10.23 L6 992 22 140 874 954
II 14.92 10.96 18 121 23 720 932 1 022
III 14.92 10.99 18 036 2 3 763 928 1 024
IV 15.27 11.20 ' 18 460 24 217 950 1 043




1973 I 8.01 5.67 9 730 .12 272 501 529 511
II 8.88 6.29 1.0 787 13 614 555 587 566
III 9.10 6.49 11 055 14 046 569 605 582
IV 9.34 6.70 11 346 14 501 584 625 598
1974 I 9.69 6.89 11 772 14 912 606 642 619
II 10.82 7.74 13 144 16 752 676 722 692
III .11.05 8.00 13 423 17 315 691 746 710
IV 11.65 8.39 14 152 18 159 728 782 747
1975 I 12.16 8.63 14 771 18 678 760 805 776
II 13.38 9.68 16 254 20 951 836 903 859
III 13.31 9.70 16 169 20 994 832 904 857
IV 13.65 9.92 16 582 21 470 853 925 878
1976 T 1 A . 10 • 10.42 17 17 1 - ~ 352 H M a 972 921
V 1 l 3 . L  ^ ' ! 1 . 1 h i d  : >2d 24 154 953 1 041 984
T i  1 15.27 11.20 18 452 24 219 949 1 043 982
IV 15.62 11.41 18 875 24 674' 971 1 063 1 003
1977 I 15.50 11.44 18 731 24 737 964 1 066 1 000
/
B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden lu 
määrät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokittain IV neljänn 
sellä 1976 - Industriarbetarnas lönestatistik, enkättindpunkter, antal arbetare och 






















Malmikaivokset ja rikastamot -
Malmgruvor och ankrikningsverk II 2 658 - 16.81 -
I 282 - 19.08 -
II 1 832 - 16.62 -
III 544 16.34
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot - 
Kalkstensbrott och -krossverk I-III 324 139 15.35 11.13
II 271 118 15.14 11.25
III 37 20 • • • •
Kalkki- ja sementtiteollisuus - 
Kalk- och cementindustri I-III 1 296 166 14.70 10.85
II 1 150 135 14.76 10.68
III 74 13 13.19 • •
Muu rakennusaineteollisuus - 
Övrig byggnadsämneindustri II 5 532 906 14.77 11.52
I 1 139 153 15.83 10.76
II 3 550 596 14.86 11.89
III 843 157 12.95 10.76
Lasitehtaat - Glasfabriker I-III 1 607 891 15.48 11.79
II 993 481 15.49 12.19
III 614 410 15.47 11.28
Posliinitehtaat - Poslinfabriker II 434 681 14.40 11.71
I 207 511 14.86 11.77
II 227 170 13.98 11.51
Metalliteollisuus - Metallindustri 81 467 21 581 15.64 12.02
I 24 210 5 456 16.31 12.36
II 50 812 14 530 15.44 11.98
III 6 445 1 595 14.54 11.12
Rautaa ja terästä valmistavat 
tehtaat - Järn och stalverk I-III 3 200 617 15.74 12.46
II 2 314 397 16.12 12.94
III 847 209 14.69 11.46
Muita metalleja valmistavat 
tehtaat - Övriga metallverk II 5 914 913 16.01 13.25
I 479 55 14.65 11.21
II 5 435 858 16.13 13.39
Metallituotetehtaat - 
Metallmanufaktur I-III 16 795 5 797 15.57 11.93
I 4 556 1 555 16.75 % 12.64
II 9 628 3 393. 15.36 11.90
III 2 611 849 14.30 10.75
Teollisuusala ja paikkaunta- 
luokka - Industribransch och 



















Konepajat, valimot ja laiva-
veistämöt - Mekaniska verkstäder,
gjuterier och skeppsvarv I-III 42 613 7 620 16.10 12.37
I 13 804 1 961 16.81 12.59'
II 26 054 5 174 15.82 12.34
III 2 755 485 14.83 11.66
Sähkököjetehtaat -
Fabriker för elapparater I-III 5 449 5 888 ’ 14.11 11.57
I 1 840 1 544 15.23 12.10
II 3 465 4 299 13.57 11.38
III 144 ■ 45 14.02 • •
Autokorjaamot -
Bi1reparationsverkstäder I-III 7 496 746 13.91 10.70
I 3 492 330 14.59 11.11
II 3 916 409 13.34 10.40
III , 88 7 11.91 • •
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja
kumitavarateo11isuus -
Läder-, sko-, lädervaru- och
gummivaruindustri I, II 3 548 7 164 12.64 10.34
I 452 1 010 12.76 10.70
II 2 447 4 285 12.87 10.41
III 649 1 778 11.62 9.97
Kemian perusteollisuus -
Kemisk industri II 5 713 1 394 15.53 11.82
I 758 x 70 14.87 10.69
II 4 663 1 275 15.71 11.89
III 292 49 14.30 • •
Tekstiiliteollisuus -
Textilindustri I-III 3 912 12 728 13.66 10.09
I 1 780 4 673 13.89 10.31
II 1 916 6 103 13.54 10.06
III 216 1 952 12.92 9.65
Villatehtaat - Yllefabriker I-III . 766 1 749 13.72 10.35
I 319 459 13.77 11.01
II 368 905 14.04 10.54
III 79 385 12.15 9.14
Puuvillatehtaat - Bomul1 sfabriker I-III 2 016 3 772 13.47 10.01
I 723 1 145 13.51 ‘ 10.07
II 1 290 2 501 13.45 10.02
III • 3 126 • • ' ' 9.34
Pellavatehtaat -'Linnefabriker I-III 190 402 13.30 10.08
Silkkitehtaat - Sidenfabriker I-III 144 390 14.54 10.16
I 88 228 14.52 10.29
III 49 136 14.51 10.02
Teollisuusala ja paikkakunta- 




















Trikoo- ja sukkatehtaat -
Trikä- och strumpfabriker I-III 796 6 415 14.02 10.06
I 473 2 505 14.64 10.36
II 251 2 671 13.26 9.93
III 72 1 239 12.74 9.73
Vaatetusteollisuus -
Bekl ädnadsindustr i i-iri 744 18 .571 11.60 . 9.91
I 81 2 182 12.61 10.01
II 585 13 235 11.63 10.00
III 78 3 154 , 10.25 9.42
Paperi- ja puumassateollisuus .
Pappers- och trämasseindustri i - m 34 036 8 911 15.35 12.65
I 6 311 1 636 15.30 12.95
II 25 193• 6 411 15.38 12.57
III 2 532 864 15.23 12.68
Puuhiomot - Träsliperier ■ i - m 1 428 82 15.46 12.22
I . .187 5 16.04 • •
II 1 058 63 15.43 11,93
III 183 14 15.02
Selluloosatehtaat -
Cellufabriker i - m 4 450 844 15.55 13.29
I 1 108 305 15.28 13.52
II . 3 342 539 15.63 13.17
Paperi- ja kartonkitehtaat - 
Pappers- och kartongfabriker i - m 11 585 5 445 16.11 13.18
I . 1 812 795 16.41 13.67
II 8 392 3 964 16.12 13.11
III 1 381 686 15.70 13.00
Kirjapainot ja, kirjasitomot -
Boktryckerier och bokbinderier n 6 874 5 159 16.66 13.88
I 3 928 2 688 17.62 14.41
II 2 836 2 361 15.50 13.40
III 110 110 13.97 12.03
Saha-, vaneri- ja puutalo-
teollisuus - Sag-, faner- 
och trähusindustri^' i-iii 14 812 7 181 13.25 10.86
I 2 223 1 047 13.59 11.08
II 10 726 5 640 13.31 10.86
III 1 863 494 12.54 10.31
Sahat - Sigar i-m 7 138 1 918 13.64 11.60
I 1 152 420 13.90 11.32
II ' 4 841 1 319 13.83 11.84
III 1 145 179 12.62 10.48
1) Erillisine apuosastoineen 
Med olika hjälpavdelningar
Teollisuusala ja paikkakunta- 




















Vaneritehtaat - Fanerfabriker I-III 2 605 3 659 12.33 10.54
I 179 235 12.62 10.75
II 2 348 3 338 12.34 10.54
III 78 86 11.12 9.95
Puutalo- ja laatikkotehtaat -
Trähus- och ladfabriker I-III 2 224 1 333 12.74 10.86
I 466 326 13.24 11.23
II 1 281 790 12.65 10.84
III 477 217 12.51 10.33
Veneveistämöt - Batvarv I, II 563 115 16.41 12.49
II 239 50 17.58 13.24
III 284 59 15.51 11.84
Puusepäntehtaat -
Snickerifabriker I-III 5 637 3 822 13.08 11.04
I 308 115 14.10 11.92
II 4 459 3 322 13.18 11.13
III 870 385 12.23 10.05 1
Kauppamyllyt, kovaleipä-,
keksi- ja nakaroonitehtaat -
Handelskvarnar, knäckebröds-,
kex- och makaronfabriker II 1 043 952 14.99 11.77
I 257 336 15.90 11.86
II 786 616 14.69 11.73
Sokeri- ja makeistehtaat - '
Socker- och sötsaksfabriker II 968 1 642 15.05 11.81 ?
I 257 736 15.63 12.00
II • 711 906 14.77 11.62
Panimo- ja virvoitusjuomatehtaat ,
Bryggerier och läskedrycksfabriker II 1 734 1 015 14.56 12.23
I 852 431 14.56 12.61
II 882 584 14.55’ 11.96
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker II 370 632 14.77 11.97
I 108 145 15.12 12.67
II 262 487 14.64 11.78
Voimalaitokset ja sähkönjakelu-
yhtiöt - Kraft- och Ström-
distributionsverk I-III 6 292 550 14.25 10.65
I 1 012 125 . 14.85 10.97
II 3 705 331 14.53 10.61
III 1 575 94 13.20 10.30
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